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Efecto antimicrobiano del hidróxido de calcio combinado con 
oxoral® contra enterococcus faecalis.
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UANL.
Universidad Autónoma de Nuevo León.
INTRODUCCIÓN
Una inadecuada limpieza y desinfección de los conductos radiculares ocasiona en fracaso del trata-
miento endodóntico, la siempre inquietud del especialista por mejorar, orienta a probar con sustancias
nuevas y combinaciones de materiales. 
OBJETIVOS
•Evaluar en conductos radiculares el efecto de la combinación del Hidróxido de Calcio con
OxOral®sobre el pH y sobre Enterococcus faecalis.
•Determinar tanto el crecimiento microbiano mediante la técnica de cubeta viable a los 6, 12 y 18 días
al  aplicar diferentes tratamientos así como reconocer el cambio de pH que existe en ellos.
METODOLOGÍA
Se utilizaron 60 piezas dentales humanas de 10 X 18mm aproximadamente, se tomó cavometria res-
tando 1mm, se instrumentó hasta lima número 40, posteriormente fueron esterilizadas 15 minutos a
121ºC a 15 libras de presión, las raíces se dividieron en cuatro grupos al azar, todas las raíces fueron
infectadas con Enterococcus faecalis. La evaluación del crecimiento de dicha bacteria se llevó a cabo
a los 6, 12 y 12 días, de tratamiento.
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RESULTADOS
Se demostró que hay diferencias significativas tanto en el tipo de tratamiento aplicado, así como del
tiempo de este, dado por la probabilidad p≤0.05 (0.001 y 0.012, respectivamente).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El tratamiento en donde se obtuvo una mayor reducción de la cuenta microbiana fue el tratamiento G4
(Ca(OH)2 + OxOral), a los 6 días de tratamiento. La utilización de OxOral® como agente solvente en
la pasta para la medicación intraconducto durante el proceso del tratamiento endodontal nos ofrece
intervalos de tiempo parecidos a la utilización de solución salina como solvente.
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